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  [[Nick Dante 4/10/18]] 
[[Henri Temianka Correspondence 
         Yehudi Menuhin 
          Letter #83]] 
 
[[Page 1 – Letter]] 
 
[[written on bottom of typed page]] 
 
 It will be lovely to see  
you + Emma-May again    in Paris  
   Much love  
to you both  Diana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
